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Au fost realizate 
interviuri în toate cele 
85 secții de votare ale 









Interviurile au fost 
realizate în perioada 
1-5 august 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 1-5 august 2020 pe un eșantion local 
de 911 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a orașului Baia 
Mare (au fost excluse din eșantion persoanele aflate în străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă. Eșantionul a fost 
alcătuit astfel să aibe reprezentativitate locală. El are o eroare de 3,2% 
la o probabilitate de 95%. Altfel spus, din 100 de eșantioane construite 
după același tipar probabilist-aleator 95 vor acea aceleași cifre cu o 
eroare de +/-3,2% și doar 5 vor avea erori mai mari. Eșantionul 
reproduce structura socio-demografică a orașului pe sexe, grupe de 
vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest fel 
s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea rezultatelor la 
nivelul întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe 
stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși din 
Craiova, Bistrița, București, ei necunoscând situația politică a orașului și 
neavând nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. 
Independența lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea în 
măsurarea fenomenelor studiate. Doar 5 operatori au fost din Baia 
Mare, ei realizând aproximativ 100 interviuri. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 87 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Mircea Cirț. 




Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următorii posibili candidați 
la funcția de primar al orașului? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 





























































Mircea Cirț - PNL









































Mircea Cirț - PNL
Dan Ivan - USR-PLUS
Adrian Todoran - PMP
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Cătălin Cherecheș, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 8,0% 26,6% 63,9% 1,4% 
Mircea Cirt – PNL  8,5% 25,4% 62,7% 3,4% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  17,6% 19,6% 62,7%  
Adrian Todoran – PMP  9,1% 20,5% 63,6% 6,8% 
Dan Ivan – USR-PLUS 10,1% 24,6% 62,3% 2,9% 
Alt candidat 12,5% 25,0% 62,5%  
Nu m-am hotarat 11,3% 34,0% 54,7%  
Nu voi vota 5,3% 26,3% 68,4%  
Intenția de vot la Consiliul Local     
Coaliția pentru Maramureș 2,1% 12,3% 85,6%  
USR-PLUS 18,3% 38,9% 42,1% ,8% 
PMP 17,1% 34,1% 46,3% 2,4% 
PNL 8,1% 36,0% 52,9% 2,9% 
ProRomania 17,6% 33,3% 45,1% 3,9% 
PER 13,3% 40,0% 46,7%  
Alt partid  12,8% 15,4% 69,2% 2,6% 
Un independent 6,3% 56,3% 31,3% 6,3% 
Nu m-am hotarat 6,0% 25,4% 65,7% 3,0% 
Nu voi vota 18,2% 33,3% 45,5% 3,0% 
Cartierul / zona     
Valea Borcutului 7,7% 23,1% 69,2%  
Săsar 9,7% 25,4% 61,2% 3,7% 
Valea Rosie 5,7% 25,7% 68,6%  
Ferneziu 6,7% 30,0% 60,0% 3,3% 
Orasul Vechi 11,1% 27,0% 57,1% 4,8% 
Vasile Alecsandri 8,6% 21,2% 69,7% ,5% 
Progresului 9,5% 35,7% 52,4% 2,4% 
Traian 10,7% 33,9% 51,8% 3,6% 
Gării 8,4% 24,2% 66,3% 1,1% 
Depozitelor 9,5% 23,8% 66,7%  
Republicii 9,1% 34,8% 54,5% 1,5% 
Decebal 8,6% 25,9% 65,5%  
Vlad Tepes 8,8% 29,8% 61,4%  
Vârsta     
18-29 ani 7,0% 35,0% 56,0% 1,9% 
30-39 ani 9,8% 32,2% 56,6% 1,4% 
40-49 ani 13,8% 28,5% 57,7%  
50-59 ani 9,9% 24,3% 65,1% ,7% 
60-69 ani 7,2% 16,3% 72,5% 3,9% 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 7,61 




Educația Părere proastă 
(note 1-3) 





Scoala generală / profesională 9,4% 15,0% 73,7% 1,9% 
Liceu / scoala postliceală 8,4% 27,3% 63,5% ,8% 
Facultate / masterat / doctorat 9,6% 36,5% 50,2% 3,7% 
Ocupația     
Salariat la stat, bugetar 11,0% 31,4% 56,8% ,8% 
Salariat în mediul privat 9,0% 31,4% 57,5% 2,0% 
Lucrător în gospodăria proprie 11,5% 38,5% 46,2% 3,8% 
Patron, întreprinzător 20,0% 40,0% 40,0%  
Pensionar 8,1% 11,3% 77,8% 2,8% 
Casnică, șomer, fără ocupație 11,1% 28,4% 60,5%  
Elev, student 4,2% 36,1% 58,8% ,8% 
Sex     
Masculin 9,9% 29,0% 59,7% 1,5% 
Feminin 7,9% 24,3% 65,8% 2,0% 
TOTAL 8,9% 26,7% 62,7% 1,8% 
 
  




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Bogdan Gavra – ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 5,9% 16,0% 13,5% 64,7% 
Mircea Cirt – PNL  3,4% 11,9% 15,3% 69,5% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  9,8% 15,7% 17,6% 56,9% 
Adrian Todoran – PMP  9,1% 13,6% 9,1% 68,2% 
Dan Ivan – USR-PLUS 4,3% 11,6% 17,4% 66,7% 
Alt candidat 12,5% 31,3% 25,0% 31,3% 
Nu m-am hotarat 7,5% 18,9% 17,0% 56,6% 
Nu voi vota 7,9% 15,8% 21,1% 55,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
Coaliția pentru Maramureș 5,6% 13,7% 18,7% 62,0% 
USR-PLUS 10,3% 10,3% 9,5% 69,8% 
PMP 4,9% 31,7% 17,1% 46,3% 
PNL 6,4% 19,2% 14,0% 60,5% 
ProRomania 3,9% 25,5% 27,5% 43,1% 
PER 13,3% 26,7% 6,7% 53,3% 
Alt partid  7,7% 17,9% 15,4% 59,0% 
Un independent 18,8% 6,3% 6,3% 68,8% 
Nu m-am hotarat 3,0% 10,4% 9,7% 76,9% 
Nu voi vota 3,0% 12,1% 6,1% 78,8% 
Cartierul / zona     
Valea Borcutului 7,7% 15,4% 3,8% 73,1% 
Săsar 7,5% 14,9% 12,7% 64,9% 
Valea Rosie 5,7% 5,7% 5,7% 82,9% 
Ferneziu 5,0% 28,3% 13,3% 53,3% 
Orasul Vechi 7,9% 9,5% 17,5% 65,1% 
Vasile Alecsandri 7,6% 22,2% 17,7% 52,5% 
Progresului 7,1% 26,2% 16,7% 50,0% 
Traian 1,8% 16,1% 12,5% 69,6% 
Gării 5,3% 12,6% 13,7% 68,4% 
Depozitelor 4,8% 14,3% 9,5% 71,4% 
Republicii 10,6% 6,1% 7,6% 75,8% 
Decebal 5,2% 8,6% 22,4% 63,8% 
Vlad Tepes  7,0% 21,1% 71,9% 
Vârsta     
18-29 ani 6,2% 15,6% 12,8% 65,4% 
30-39 ani 4,2% 17,5% 14,0% 64,3% 
40-49 ani 12,3% 17,7% 16,2% 53,8% 
50-59 ani 3,9% 19,1% 13,8% 63,2% 
60-69 ani 7,2% 11,8% 19,6% 61,4% 









3,3 1,5 1,4 2,2 4,2 4,9 4,2
5,9 3,1 5,6
63,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,34 




Educația Părere proastă 
(note 1-3) 





Scoala generală / profesională 6,1% 9,9% 16,4% 67,6% 
Liceu / scoala postliceală 6,9% 18,2% 13,8% 61,2% 
Facultate / masterat / doctorat 5,0% 15,1% 14,6% 65,3% 
Ocupația     
Salariat la stat, bugetar 5,9% 16,9% 17,8% 59,3% 
Salariat în mediul privat 6,7% 18,1% 13,7% 61,5% 
Lucrător în gospodăria proprie 15,4% 7,7% 3,8% 73,1% 
Patron, întreprinzător 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
Pensionar 4,8% 10,9% 15,3% 69,0% 
Casnică, șomer, fără ocupație 4,9% 14,8% 13,6% 66,7% 
Elev, student 5,0% 18,5% 14,3% 62,2% 
Sex     
Masculin 8,2% 15,7% 13,7% 62,4% 
Feminin 4,3% 15,3% 15,5% 64,9% 








Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Mircea Cirt – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 6,2% 13,3% 12,4% 68,0% 
Mircea Cirt – PNL  6,8% 18,6% 11,9% 62,7% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  9,8% 21,6% 9,8% 58,8% 
Adrian Todoran – PMP  9,1% 11,4% 11,4% 68,2% 
Dan Ivan – USR-PLUS 4,3% 11,6% 14,5% 69,6% 
Alt candidat 18,8% 12,5% 25,0% 43,8% 
Nu m-am hotarat 5,7% 22,6% 11,3% 60,4% 
Nu voi vota 7,9% 18,4% 15,8% 57,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
Coaliția pentru Maramureș 7,4% 14,4% 10,9% 67,3% 
USR-PLUS 7,9% 15,1% 10,3% 66,7% 
PMP 4,9% 31,7% 14,6% 48,8% 
PNL 3,5% 15,7% 21,5% 59,3% 
ProRomania 3,9% 15,7% 11,8% 68,6% 
PER 13,3% 20,0% 26,7% 40,0% 
Alt partid  7,7% 17,9% 7,7% 66,7% 
Un independent 25,0% 6,3%  68,8% 
Nu m-am hotarat 6,0% 7,5% 9,7% 76,9% 
Nu voi vota 12,1% 15,2% 6,1% 66,7% 
Cartierul / zona     
Valea Borcutului 3,8% 19,2% 7,7% 69,2% 
Săsar 5,2% 15,7% 16,4% 62,7% 
Valea Rosie 5,7% 5,7% 11,4% 77,1% 
Ferneziu 3,3% 21,7% 18,3% 56,7% 
Orasul Vechi 17,5% 17,5% 12,7% 52,4% 
Vasile Alecsandri 9,6% 12,1% 12,1% 66,2% 
Progresului 14,3% 26,2% 14,3% 45,2% 
Traian  17,9% 10,7% 71,4% 
Gării 2,1% 17,9% 11,6% 68,4% 
Depozitelor 9,5% 19,0% 9,5% 61,9% 
Republicii 7,6% 3,0% 12,1% 77,3% 
Decebal 8,6% 12,1% 5,2% 74,1% 
Vlad Tepes  12,3% 14,0% 73,7% 
Vârsta     
18-29 ani 6,6% 17,9% 13,6% 61,9% 
30-39 ani 4,2% 21,0% 14,7% 60,1% 
40-49 ani 11,5% 13,1% 12,3% 63,1% 
50-59 ani 5,3% 11,8% 13,2% 69,7% 
60-69 ani 9,2% 11,1% 9,8% 69,9% 









4,5 1,5 0,8 2,2 4,5 3,5 4,5 4,7 2,9 5,0
65,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,08 




Educația Părere proastă 
(note 1-3) 





Scoala generală / profesională 8,5% 8,5% 9,4% 73,7% 
Liceu / scoala postliceală 6,7% 15,7% 12,9% 64,7% 
Facultate / masterat / doctorat 5,5% 18,7% 15,1% 60,7% 
Ocupația     
Salariat la stat, bugetar 8,5% 14,4% 11,9% 65,3% 
Salariat în mediul privat 5,7% 16,7% 13,7% 63,9% 
Lucrător în gospodăria proprie 23,1% 7,7% 7,7% 61,5% 
Patron, întreprinzător 20,0% 25,0% 10,0% 45,0% 
Pensionar 5,2% 8,5% 11,7% 74,6% 
Casnică, șomer, fără ocupație 8,6% 13,6% 11,1% 66,7% 
Elev, student 4,2% 23,5% 15,1% 57,1% 
Sex     
Masculin 8,6% 17,8% 14,8% 58,8% 
Feminin 4,9% 11,5% 10,3% 73,3% 








Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Dan Ivan – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 5,7% 13,1% 14,4% 66,8% 
Mircea Cirt – PNL  5,1% 13,6% 13,6% 67,8% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  7,8% 11,8% 19,6% 60,8% 
Adrian Todoran – PMP  6,8% 22,7% 9,1% 61,4% 
Dan Ivan – USR-PLUS 4,3% 11,6% 13,0% 71,0% 
Alt candidat 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 
Nu m-am hotarat 3,8% 22,6% 15,1% 58,5% 
Nu voi vota 7,9% 26,3% 21,1% 44,7% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
Coaliția pentru Maramureș 6,3% 13,7% 12,3% 67,6% 
USR-PLUS 3,2% 21,4% 25,4% 50,0% 
PMP 2,4% 29,3% 14,6% 53,7% 
PNL 3,5% 18,0% 18,6% 59,9% 
ProRomania 9,8% 9,8% 21,6% 58,8% 
PER 13,3% 20,0% 13,3% 53,3% 
Alt partid  15,4% 7,7% 7,7% 69,2% 
Un independent 12,5% 12,5%  75,0% 
Nu m-am hotarat 3,7% 8,2% 6,7% 81,3% 
Nu voi vota 12,1% 9,1%  78,8% 
Cartierul / zona     
Valea Borcutului 7,7% 7,7% 7,7% 76,9% 
Săsar 4,5% 16,4% 16,4% 62,7% 
Valea Rosie 5,7% 8,6%  85,7% 
Ferneziu 5,0% 20,0% 23,3% 51,7% 
Orasul Vechi 14,3% 17,5% 17,5% 50,8% 
Vasile Alecsandri 7,1% 13,6% 13,1% 66,2% 
Progresului 9,5% 19,0% 14,3% 57,1% 
Traian 1,8% 19,6% 8,9% 69,6% 
Gării 4,2% 15,8% 14,7% 65,3% 
Depozitelor  9,5% 28,6% 61,9% 
Republicii 7,6% 13,6% 15,2% 63,6% 
Decebal 1,7% 13,8% 8,6% 75,9% 
Vlad Tepes 3,5% 10,5% 15,8% 70,2% 
Vârsta     
18-29 ani 4,7% 19,8% 14,4% 61,1% 
30-39 ani 4,9% 18,9% 13,3% 62,9% 
40-49 ani 10,0% 13,1% 15,4% 61,5% 
50-59 ani 5,9% 10,5% 14,5% 69,1% 
60-69 ani 6,5% 13,7% 13,7% 66,0% 









3,5 1,1 1,2 2,1 3,8 4,3 4,7
5,4 4,1 4,8
65,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,38 




Educația Părere proastă 
(note 1-3) 





Scoala generală / profesională 6,6% 9,9% 15,5% 68,1% 
Liceu / scoala postliceală 6,3% 15,0% 13,4% 65,3% 
Facultate / masterat / doctorat 4,1% 19,6% 15,1% 61,2% 
Ocupația     
Salariat la stat, bugetar 6,8% 15,3% 15,3% 62,7% 
Salariat în mediul privat 4,7% 14,7% 12,7% 67,9% 
Lucrător în gospodăria proprie 19,2%  7,7% 73,1% 
Patron, întreprinzător 15,0% 40,0% 5,0% 40,0% 
Pensionar 5,2% 8,9% 15,7% 70,2% 
Casnică, șomer, fără ocupație 6,2% 16,0% 18,5% 59,3% 
Elev, student 4,2% 26,1% 14,3% 55,5% 
Sex     
Masculin 7,3% 17,6% 15,2% 59,9% 
Feminin 4,3% 12,1% 13,3% 70,3% 








Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Adrian Todoran – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 5,7% 20,1% 14,0% 60,2% 
Mircea Cirt – PNL  3,4% 23,7% 15,3% 57,6% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  7,8% 19,6% 13,7% 58,8% 
Adrian Todoran – PMP  15,9% 9,1% 20,5% 54,5% 
Dan Ivan – USR-PLUS 2,9% 10,1% 8,7% 78,3% 
Alt candidat 6,3% 25,0% 12,5% 56,3% 
Nu m-am hotarat 5,7% 18,9% 15,1% 60,4% 
Nu voi vota 7,9% 23,7% 7,9% 60,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
Coaliția pentru Maramureș 7,4% 16,9% 17,3% 58,5% 
USR-PLUS 6,3% 27,8% 10,3% 55,6% 
PMP 4,9% 31,7% 36,6% 26,8% 
PNL 3,5% 23,8% 11,0% 61,6% 
ProRomania 5,9% 15,7% 15,7% 62,7% 
PER 6,7% 33,3% 13,3% 46,7% 
Alt partid  7,7% 2,6% 12,8% 76,9% 
Un independent 12,5% 18,8% 6,3% 62,5% 
Nu m-am hotarat 4,5% 10,4% 10,4% 74,6% 
Nu voi vota 9,1% 15,2%  75,8% 
Cartierul / zona     
Valea Borcutului 3,8% 15,4% 11,5% 69,2% 
Săsar 5,2% 20,1% 12,7% 61,9% 
Valea Rosie 2,9% 11,4% 2,9% 82,9% 
Ferneziu 5,0% 25,0% 18,3% 51,7% 
Orasul Vechi 9,5% 14,3% 28,6% 47,6% 
Vasile Alecsandri 7,1% 20,7% 13,6% 58,6% 
Progresului 11,9% 31,0% 19,0% 38,1% 
Traian 1,8% 19,6% 5,4% 73,2% 
Gării 7,4% 21,1% 14,7% 56,8% 
Depozitelor 4,8% 33,3%  61,9% 
Republicii 9,1% 7,6% 12,1% 71,2% 
Decebal 3,4% 19,0% 13,8% 63,8% 
Vlad Tepes 1,8% 10,5% 14,0% 73,7% 
Vârsta     
18-29 ani 4,7% 24,5% 14,8% 56,0% 
30-39 ani 6,3% 23,8% 17,5% 52,4% 
40-49 ani 9,2% 19,2% 11,5% 60,0% 
50-59 ani 3,3% 14,5% 15,1% 67,1% 
60-69 ani 9,2% 11,1% 12,4% 67,3% 









3,2 1,4 1,4 2,7 5,2 5,0
6,0 5,5 4,6 3,7
61,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,24 




Educația Părere proastă 
(note 1-3) 





Scoala generală / profesională 6,1% 13,1% 13,6% 67,1% 
Liceu / scoala postliceală 6,5% 19,0% 13,6% 61,0% 
Facultate / masterat / doctorat 5,0% 24,7% 14,6% 55,7% 
Ocupația     
Salariat la stat, bugetar 10,2% 18,6% 14,4% 56,8% 
Salariat în mediul privat 5,0% 20,1% 14,4% 60,5% 
Lucrător în gospodăria proprie 11,5% 15,4% 7,7% 65,4% 
Patron, întreprinzător 25,0% 30,0% 20,0% 25,0% 
Pensionar 6,0% 13,3% 10,5% 70,2% 
Casnică, șomer, fără ocupație 2,5% 22,2% 17,3% 58,0% 
Elev, student 2,5% 25,2% 16,8% 55,5% 
Sex     
Masculin 8,2% 21,2% 13,3% 57,3% 
Feminin 3,8% 16,6% 14,4% 65,2% 
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- Coaliția pentru …
Bogdan Gavra -
ProRomânia
Mircea Cirt - PNL

















- Coaliția pentru …
Bogdan Gavra -
ProRomânia
Mircea Cirt - PNL

















- Coaliția pentru …
Bogdan Gavra -
ProRomânia
Mircea Cirt - PNL
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- Coaliția pentru …
Bogdan Gavra -
ProRomânia
Mircea Cirt - PNL




















Mircea Cirt - PNL
Dan Ivan - USR-PLUS
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Mircea Cirt - PNL
Dan Ivan - USR-PLUS

















Mircea Cirt - PNL
Dan Ivan - USR-PLUS









Dacă ați avea posibilitatea să desemnați candidatul pentru funcția de primar al 
orașului Baia Mare, care ar fi cel mai potrivit să fie primar, indiferent că este sau nu 
implicat în politică? 












































































Cine nu dărâmă garajele. Cineva care să 
nu beneficieze după mandat. Cineva 
nou. Dacă se poate alții mai tineri și noi. 
Independent. Nu există unul bun. O altă 
opțiune. O femeie. O schimbare. Oameni 
noi. Oameni simpli. Om drept și cinstit. 
Oricine altcineva. Să scoată cineva țiganii 
din cartier. Un doctor. Un gospodar. Un 
intelectual rasat. Un om inteligent. Un om 
serios. Un tânăr care a terminat o 
facultate, care să aducă fonduri 
europene, care să se gândească și la noi. 
Un străin. Un tânăr de 20 ani. Unul care să 
fure mai puțin. Unul de la USR. Vecinul.  




La alegerile din 27 septembrie pe cine ați vota ca primar al orașului Baia Mare 
dacă ar candida următoarele persoane din partea partidelor?
 
Procente pe rânduri 
Vot Consiliul Local Cătălin 
Cherecheș  
CMM 











Nehotărât Nu votez 
Coaliția pentru MM 63,0% 6,5% 5,8% 4,0% 6,5% 1,4% 6,5% 6,2% 
USR-PLUS 62,4% 5,6% 7,2% 3,2% 8,0% 1,6% 6,4% 5,6% 
PMP 66,7% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1%  2,6% 7,7% 
PNL 69,0% 7,0% 4,7% 4,1% 5,8% 1,8% 4,1% 3,5% 
ProRomânia 66,0% 2,0% 8,0%  14,0% 4,0% 4,0% 2,0% 
PER 64,3% 7,1% 7,1% 14,3%  7,1%   
Alt partid 59,0% 2,6% 7,7% 7,7% 12,8%  10,3%  
Un independent 33,3% 26,7%  6,7%  6,7% 20,0% 6,7% 
Nu m-am hotărât 58,8% 8,4% 6,1% 7,6% 11,5% 1,5% 5,3% ,8% 
Nu voi vota 60,6% 6,1% 3,0% 6,1% 6,1% 3,0% 9,1% 6,1% 
 
Procente pe coloane 
Vot Consiliul Local Cătălin 
Cherecheș  
CMM 











Nehotărât Nu votez 
Coaliția pentru MM 30,9% 30,5% 31,4% 25,0% 26,1% 25,0% 34,0% 44,7% 
USR-PLUS 13,9% 11,9% 17,6% 9,1% 14,5% 12,5% 15,1% 18,4% 
PMP 4,6% 3,4% 2,0% 9,1% 2,9%  1,9% 7,9% 
PNL 21,0% 20,3% 15,7% 15,9% 14,5% 18,8% 13,2% 15,8% 
ProRomânia 5,9% 1,7% 7,8%  10,1% 12,5% 3,8% 2,6% 
PER 1,6% 1,7% 2,0% 4,5%  6,3%   
Alt partid 4,1% 1,7% 5,9% 6,8% 7,2%  7,5%  
Un independent ,9% 6,8%  2,3%  6,3% 5,7% 2,6% 
Nu m-am hotărât 13,7% 18,6% 15,7% 22,7% 21,7% 12,5% 13,2% 2,6% 






























Procente pe rânduri 
Cartierul / zona Cătălin 
Cherecheș  
CMM 











Nehotărât Nu votez 
Valea Borcutului 61,5% 11,5% 7,7% 15,4% 3,8%    
Săsar 58,2% 6,7% 9,0% 3,7% 8,2% 1,5% 7,5% 5,2% 
Valea Rosie 60,0%  3,3% 3,3% 16,7% 6,7% 6,7% 3,3% 
Ferneziu 60,0% 10,0% 5,0% 5,0% 6,7%  3,3% 10,0% 
Orasul Vechi 53,7% 11,1% 1,9% 9,3% 13,0% 3,7% 5,6% 1,9% 
Vasile Alecsandri 64,1% 6,1% 3,0% 5,6% 6,1% 2,0% 8,6% 4,5% 
Progresului 71,4% 2,4% 7,1% 2,4% 4,8% 4,8% 4,8% 2,4% 
Traian 65,4% 7,7% 9,6% 5,8% 9,6%  1,9%  
Gării 67,4% 3,2% 7,4% 4,2% 3,2% 1,1% 4,2% 9,5% 
Depozitelor 61,9% 9,5% 4,8% 9,5%   9,5% 4,8% 
Republicii 62,1% 7,6% 6,1% 4,5% 13,6% 1,5% 4,5%  
Decebal 62,1% 10,3% 5,2% 1,7% 12,1%  6,9% 1,7% 
Vlad Tepes 71,9% 3,5% 5,3% 1,8% 5,3% 3,5% 5,3% 3,5% 
Vârsta         
18-29 ani 61,1% 10,7% 4,4% 4,0% 8,7% 1,6% 5,2% 4,4% 
30-39 ani 65,0% 4,3% 5,0% 6,4% 9,3% 1,4% 3,6% 5,0% 
40-49 ani 62,5% 4,7% 4,7% 6,3% 6,3% 1,6% 10,2% 3,9% 
50-59 ani 67,6% 2,7% 4,1% 6,1% 5,4% 2,0% 10,1% 2,0% 
60-69 ani 62,7% 8,7% 8,0% 2,7% 8,0% 3,3% 2,0% 4,7% 
Peste 70 ani 58,7% 4,0% 12,0% 5,3% 8,0%  5,3% 6,7% 
Educația         
Scoala generală / 
profesională 
61,9% 7,1% 5,2% 6,2% 7,6% 3,8% 4,3% 3,8% 
Liceu / scoala 
postliceală 
64,6% 5,3% 7,0% 4,2% 7,8% ,4% 5,9% 4,9% 
Facultate / 
masterat / doctorat 
60,8% 9,1% 3,3% 5,3% 7,7% 2,9% 7,7% 3,3% 
Ocupația         
Salariat la stat, 
bugetar 
57,8% 6,0% 5,2% 7,8% 5,2% 4,3% 12,9% ,9% 
Salariat în mediul 
privat 
66,4% 4,8% 3,8% 5,9% 7,6% 1,0% 5,9% 4,5% 
Lucrător în 
gospodăria proprie 
80,8% 7,7% 7,7%   3,8%   
Patron, 
întreprinzător 
90,0%  5,0%  5,0%    
Pensionar 60,4% 6,9% 8,6% 2,9% 9,0% 2,4% 4,5% 5,3% 
Casnică, șomer, 
fără ocupație 
59,5% 7,6% 6,3% 10,1% 10,1%  3,8% 2,5% 
Elev, student 59,3% 11,0% 4,2% 2,5% 8,5% ,8% 5,9% 7,6% 
Sex         
Masculin 62,4% 6,2% 6,9% 6,2% 6,7% 1,7% 6,0% 3,9% 











Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 
Secția de votare Cătălin 
Cherech




















1 - AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU 
AGRICULTURĂ MARAMURES 
61,5% 7,7% 15,4% 15,4%     
2 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DR. VICTOR BABES” 61,5% 15,4%  15,4% 7,7%    
3 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DR. VICTOR BABES” 60,0%  13,3% 6,7% 6,7% 6,7%  6,7% 
4 - COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” 69,2%  7,7%  15,4%   7,7% 
5 - COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” 60,0%  10,0%  5,0%  20,0% 5,0% 
6 - CENTRUL UNIVERSITAR NORD - „FACULTATEA 
TEHNICĂ” 
60,0% 40,0%       
7 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU” 81,8%  9,1%     9,1% 
8 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU” 46,2% 7,7% 15,4%   7,7% 15,4% 7,7% 
9 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 44,4% 22,2%  22,2%   11,1%  
10 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 40,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0%   10,0% 
11 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 42,9%    28,6%  14,3% 14,3% 
12 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 66,7%   11,1% 22,2%    
13 - CENTRUL UNIVERSITAR NORD - „FACULTATEA 
DE LITERE” 
40,0%  20,0%  20,0%  20,0%  
14 - CENTRUL UNIVERSITAR NORD - „FACULTATEA 
DE LITERE” 
85,7% 14,3%       
15 - SCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COSBUC” 50,0%  20,0% 10,0% 10,0%  10,0%  
16 - SCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COSBUC” 42,9%    28,6% 14,3% 14,3%  
17 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” 25,0% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5%  12,5%  
18 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” 77,8%    22,2%    
19 - GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 20 92,3%   7,7%     
20 - LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITĂ” 90,9% 9,1%       
21 - LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITĂ” 58,3% 8,3% 8,3% 16,7% 8,3%    
22 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” 54,5%  9,1%  9,1%  18,2% 9,1% 
23 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” 76,9% 7,7%   7,7%  7,7%  
24 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL 
PRINT” 
81,8% 18,2%       
25 - SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 36,4% 18,2% 18,2%  27,3%    
26 - SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 54,5% 9,1%  18,2%   9,1% 9,1% 
27 - REGISTRU AUTO ROMÂN, REPREZENTANTA 
MARAMURES 
70,0% 10,0% 10,0%    10,0%  
28 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 58,3% 8,3%  8,3% 16,7%  8,3%  
29 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 81,8%       18,2% 
30 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 70,0% 10,0%  10,0%    10,0% 
31 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” 85,7%       14,3% 
32 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” 72,7%   9,1%   9,1% 9,1% 
33 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” 50,0%  30,0%    10,0% 10,0% 
34 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34 33,3%  8,3%  16,7% 8,3% 16,7% 16,7% 
35 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE 
DE COLT” 
72,7%  18,2%     9,1% 
36 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IVASIUC” 78,6%  7,1%  7,1%   7,1% 
37 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IVASIUC” 87,5% 12,5%       
38 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 84,6%    7,7%  7,7%  
39 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 45,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%  
40 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 63,6%  9,1%   9,1% 9,1% 9,1% 
41 - ANSAMBLUL FOLCLORIC NATIONAL 
„TRANSILVANIA” 
71,4%  14,3%    14,3%  
42 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 75,0%  12,5%  12,5%    




Secția de votare Cătălin 
Cherech




















43 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 55,6% 11,1% 33,3%      
44 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 57,1% 14,3%   28,6%    
45 - CENTRUL SOCIAL „ASSOC” 66,7% 25,0%   8,3%    
46 - ADMINISTRATIA BAZELOR SPORTIVE 63,6% 18,2%   18,2%    
47 - SALA SPORTURILOR „LASCĂR PANĂ” 33,3% 11,1%  33,3% 22,2%    
48 - SALA SPORTURILOR „LASCĂR PANĂ” 100,0%        
49 - BIBLIOTECA JUDETEANĂ „PETRE DULFU” 60,0%  20,0%  20,0%    
50 - LICEUL DE ARTE 55,6%     22,2% 11,1% 11,1% 
51 - LICEUL DE ARTE 50,0%    37,5%  12,5%  
52 - LICEUL TEORETIC SANITAR 75,0%   12,5% 12,5%    
53 - GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 12 77,8% 5,6%   11,1%   5,6% 
54 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” 45,5% 18,2%  9,1%    27,3% 
55 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” 72,7%  9,1%    9,1% 9,1% 
56 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” 55,6% 22,2% 11,1% 11,1%     
57 - SCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” 36,4% 9,1% 9,1% 9,1% 18,2%  9,1% 9,1% 
58 - SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 50,0% 37,5%   12,5%    
59 - SCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” 54,5% 22,5%   11,5%   11,5% 
60 - SCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” 40,0%   10,0% 40,0%  10,0%  
61 - COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” 75,0% 8,3%   8,3%   8,3% 
62 - COLEGIUL NATIONAL ”VASILE LUCACIU” 72,7%  9,1%   9,1% 9,1%  
63 - COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARITIU” 63,6%  18,2%    9,1% 9,1% 
64 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 71,4% 14,3%  14,3%     
65 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 50,0% 12,5%  12,5%   25,0%  
66 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 35,7% 14,3% 7,1% 7,1% 7,1% 14,3% 7,1% 7,1% 
67 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 69,2%  7,7% 7,7%  7,7%  7,7% 
68 - COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” 76,9%    15,4% 7,7%   
69 - SC DRUMURI SI PODURI MARAMURES SA 66,7%  8,3%  16,7%   8,3% 
70 - CENTRUL „PHOENIX” 81,8%   9,1%    9,1% 
71 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 63,6% 18,2%     18,2%  
72 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 81,8%   18,2%     
73 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 54,5% 18,2%   18,2%  9,1%  
74 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 66,7%    8,3% 8,3%  16,7% 
75 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 70,0% 10,0% 10,0% 10,0%     
76 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „OTILIA 
CAZIMIR” 
72,7% 9,1%   9,1%   9,1% 
77 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „OTILIA 
CAZIMIR” 
63,6%  9,1% 9,1% 9,1%  9,1%  
78 - CENTRUL „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI” 54,5%   9,1% 27,3%  9,1%  
79 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27 66,7%   8,3%   8,3% 16,7% 
80 - SCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUTIU” 78,6%   7,1%   14,3%  
81 - SCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUTIU” 50,0% 8,3%   8,3%  33,3%  
82 - CENTRUL „SALVATI FAMILIA” 64,3% 14,3% 7,1%    14,3%  
83 - CENTRUL COMUNITAR ROMANII 25,0%   50,0% 25,0%    
84 - COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU” 60,0% 10,0%  10,0%  10,0% 10,0%  
85 - COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU” 50,0% 10,0% 10,0% 10,0%  10,0% 10,0%  









Dar dacă la pentru funcția de primar al orașului ar candida următorii din partea 
următoarelor formațiuni politice, dvs cu cine ați vota? 
 
Procente pe rânduri 
Vot Consiliul Local Cătălin 
Cherecheș  CMM 






Alt candidat Nehotărât Nu votez 
Coaliția pentru MM 58,0% 12,0% 7,6% 4,7% 1,4% 11,2% 5,1% 
USR-PLUS 60,0% 11,2% 8,0% 3,2% 6,4% 5,6% 5,6% 
PMP 59,0% 7,7% 2,6% 12,8% 2,6% 7,7% 7,7% 
PNL 63,2% 10,5% 8,8% 5,3% 1,8% 8,2% 2,3% 
ProRomânia 64,0% 4,0% 6,0% 2,0% 10,0% 10,0% 4,0% 
PER 64,3% 7,1%  14,3% 7,1% 7,1%  
Alt partid 56,4% 2,6% 10,3% 12,8% 2,6% 12,8% 2,6% 
Un independent 33,3% 20,0%  13,3% 6,7% 20,0% 6,7% 
Nu m-am hotărât 55,0% 13,7% 8,4% 10,7% 3,1% 6,9% 2,3% 
Nu voi vota 60,6% 9,1% 6,1% 9,1% 3,0% 12,1%  
 
Procente pe coloane 
Vot Consiliul Local Cătălin 
Cherecheș  CMM 






Alt candidat Nehotărât Nu votez 
Coaliția pentru MM 30,4% 34,4% 31,3% 22,4% 13,8% 37,8% 40,0% 
USR-PLUS 14,3% 14,6% 14,9% 6,9% 27,6% 8,5% 20,0% 
PMP 4,4% 3,1% 1,5% 8,6% 3,4% 3,7% 8,6% 
PNL 20,5% 18,8% 22,4% 15,5% 10,3% 17,1% 11,4% 
ProRomânia 6,1% 2,1% 4,5% 1,7% 17,2% 6,1% 5,7% 
PER 1,7% 1,0%  3,4% 3,4% 1,2%  
Alt partid 4,2% 1,0% 6,0% 8,6% 3,4% 6,1% 2,9% 
Independent 1,0% 3,1%  3,4% 3,4% 3,7% 2,9% 
Nu m-am hotărât 13,7% 18,8% 16,4% 24,1% 13,8% 11,0% 8,6% 



























Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe CĂTĂLIN 
CHERECHEȘ, ori ce lucruri bune sau rele ați remarcat despre el, despre familia, 
moralitatea, afacerile sau relațiile lui? 
A dat tot pt oras Bun dar rau De treaba 
A facut cega Bun gospodar De treaba serios 
A facut foarte multe desi a furat Bun harnic Dedicat 
a facut multe pentru oras Bun in toate Delasator 
A facut schimbari Bun la toate Delăsător in ultimii doi ani 
a folosit fonduri pentru oras Bun onest Demn de oras 
A furat dar a si facut Bunătate demn de orasul lui 
A inceput frumos s-a lasat pe tanjala Cam da cu stângul în dreptul Descurcaret 
a modernizat orasul Capabil Destept 
a promis prea multe Care face diferenta Destoinic 
A pus flori Carismatic Destul de bun 
Actiune Cât de cât onest Destul de multe pentru oras 
Afacerist Cel mai bun primar Devotament 
Afara Cel mai bun si să îl tîie Dumnezeu Devotat 
Ager Cere cash Dezinteres 
Agresiv Cheltuitor Direct spune pe fata problemele 
ajuta oameni Cinstit Disciplinat 
Ajuta tiganii sa faca gunoaie sa rezolve Cinstit , harnic Doar rele a făcut 
Alunecos Cinstit si crede in Dumnezeu Drogat 
Amabil Cocaina Droghist 
Ambitie Colegul ei de clasa cadouri vara 
baimareana 
Droghist mincinos 
Ambitios Competent Droguri 
Ambitios gagicar Consecvent Dur 
Amiabil Constiincios deschis E baiat de milioane 
Antreprenor Cool E bun si se straduieste 
Apara tiganii Corect E capabil 
Apropiat de oameni Corect, Gospodar E ok 
Are grija de copiii cu probleme Corect, harnic Escoc 
Are grija de oras Corectitudine Este bun în ceea ce face 
Are principii sănătoase Corupt Este mizerabil 
Arogant Corupt si mincinos este ok cu oameni 
Atasat de locuitori coruptie Este un om serios 
Atent la detalii Controversat Exceptional 
Badaran Credincios Extraordinar 
Baiat serios si elegant Cu bun simt Extravagant 
Bani Cunoscut Face ceva pentru Baia Mare, fura 
destul de mult 
Barbat adevarat Curajos face investiti 
Băiat bun Curajos destept Fals 
Băiat de treaba Curat Familist 
Betiv Darama garaje Fantastic 
Bulangiu Darnic Fara coloana 
bun cu oameni De omenie Frumusel 
 
 




Frumos Inovativ Nu cunosc pe altii 
Frumos, gagicar Inovator Nu e bun 
Fudul Integru Nu fura 
Fumat Intelept Nu se tine de cuvant 
Gospodar Inteligent Numai vorbe bune 
Gospodar dar are atitudine nepotrivita Interes O data pt totdeauna 
Gospodar , interesat Interesant O fost in viata lui bun gospodar 
Gospodar popular Interesat Om al comunitatii 
Gospodar, corect Inventiv Om al orasului 
Gospodar, Intreprinzator isi face treaba bine Om bun sa dea Dumnezeu sanatate 
Gospodar, un om cu frică de Dumnezeu Iubeste Baia Mare Om care îndrăzneste sa facă ceva 
gospodar,muncitor Iubitor de copii Om civilizat om crescut bine 
Hapsan Încă are potential Om cu suflet 
Harnic Înjura mult Om de cultură 
Harnic dar un pic obraznic La muncă Om de nota 10 
Harnic de treaba sa puna banci Lacom Om de omenie 
Harnic loial laudaros Om de treaba 
harnic muncitor Lenes Om exceptional 
Harnic om gospodar Loial Om pentru oras 
Harnic si cuminte Loial onest Omenos 
Harnic si tânăr Longeviv Omul se drogheaza foarte mult 
Harnic, destept Ludaros Onest 
Homosexual Luptător Onest, harnic 
Hot Mandru Oportunist 
Hotărât Mare gospodar Optimist 
ii pasa cat de cat Maret Organizat 
Ii pasa de oameni Marinimos Orgoliu 
Imi place Mârlan Panselute 
Imoral puscarias mediocrotate Pasnic 
Implicare Mentine orasul curat Pe interes ca tinerii la 40 
Implicat controversat Mincinos Penal 
Implicat cu inima Minciuna Perfect 
Implicat în viata oamenilor Minte frumos incapabil Perseverent 
Impostor Modernist Perseverenta, inteligenta 
Imprevizibil Modest Petrecaret 
Indraznet Moralitate discutabila Plafonat 
Incert Muncitor Popular 
Inconsecventa Muncitor, harnic Potrivit 
Inconstient Nas Prea vechi pentru vremurile noi 
Increderea ne onorarea promisiunilor Prefăcut 
Increzut Necinstit drogangiu Pregatitii si el bun 
Incruntat Neimplicat Prezentabil 
Indraznet Nepăsător Primar 
Influent Neserios Primar bun 
Infractor Neseriozitate Primar pentru oameni 
Ingamfat Neutru Primarul pentru oameni 
Ingenios Niciunul Primarul pentru tineret 
Inima pt inima Notorietate Primitor 
Initiativa Noutate si frumusete Profesionist 









Promt Securist Totul bun prietenos 
Psihopat Semnul intrebarii Un băiat destept 
Pune suflet Sensibil Un bou 
Puscarie Serios are grija de oras un bun gospodar probleme cu justitia 
putea sa faca mai mult Serios incredere Un gunoi 
Puternic Serios oarecum Un hot 
Putin guraliv Serios si ambitios Un mincinos 
Razvratit Serios, om cu bun simt Un om bun 
Respect fata de oameni Seriozitate Un om care nu face diferente între 
oameni 
Respectă bătrânii Seriozitate pentru oras Un om care stie ce vrea 
Respectuos Seriozitatea Un om ce îsi dă interesul 
Responsabil Sinceritatea Un om cu caracter 
Responsabilitate Siret Un om deosebit 
S- a delasat Smecher Un om fenomenal 
Sa aiba putere sa mearga inainte Smecheras un om harnic 
Sa faca ce sia luat angajamentul Smenar Un om în adevăratul sens al 
cuvantului, bun la toate 
Sa faca ce trebuie sociabil Un om minunat 
sa faca scoli Sociabil un om ok 
Sa faca treaba mai buna Spălare de bani Un om pentru oameni si copii cu 
dizabilitati 
sa fie mai serios Special Un pacatos 
sa fure mai putin Spor la munca in continuare Un pic apucat 
Sa ii aduca marfa buna Stie ce vrea Un pic cam infumurat 
Sa ii dea sanatate Dumnezeu stie cum este la puscarie mincinos Un pic increzut 
Sa mai lucreze la ceea ce face Stie necesitatile orasului european Un pic mai cinstit cu omul 
Sa opreasca tiganii Stie sa vorbeasca cu omul si stie să 
ajute oamenii 
Un primar bun 
Sa se insoare odata Suflet curat Un primar important 
Sa tine de cuvand Sufletist Uracios 
Să se însoare naiba odata Sugaci urat 
Să se străduiască mai mult Super Util 
Se drogheaza Tenacitate Vagabond 
Se implica tine cu orasul Vanitos 
se implica in scoli in curatenie Tine cu tiganii pe romanii îi ignoră Vesnic tânăr si sănătos 
se implica in turismul orasulii Tineretea Viatat de noapte 
se ocupa de oras Toate cele bune Vizionar 
Se tine de cuvant Totul pentru Baia Mare Zero barat 
 
  




Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe MIRCEA CIRT, 
ori ce lucruri bune sau rele ați remarcat despre el, despre familia, moralitatea, 
afacerile sau relațiile lui? 
Administrator Frumos Om cumsecade 
Afaceri Generos Om de afaceri 
Afacerist Gospodar Om de succes 
Afacerist istet Habarnist Omenia 
Ajuta oamenii Hapsan Onest 
Ajutor de gospodar Harnic Penticostal 
Ambitie Hot Pervers 
Ambitios Imoral Pnlist 
Anonim aproape Implicat Pocait miliardar atp exodus 
Antreprenor In regula Prietenia 
Aproape de om Incapabil infumurat Profesionist 
Ar fura si pe tac-su din groapa Incert Promitator 
Atp exodus mai dinamic e prea lent inactiv Incompetent Prost 
Atp exodus nu ma intereseaza Increzator Prostie 
Badaran Incult Psihopat 
bine intentionat Ingamfat Pt batrani sa se vada 
Borfas Inimos putin bun 
Bun afacerist Integru Putina ambitie 
Bun organizator Intelept Răzgândeste-te 
Bunicel Inteligent Respectuos 
Calculat Iresponsabil sa ajute saraci 
Candidat Las Sa mai  lucreze la ceea ce face 
Capabil Laudaros sa nu mai fie anti gay 
Cine e asta? Liberal Sa se implice 
Comun Mediocritate Scrie articole 
Corupt Merita o sansa Se ocupa 
Creativitatea Mi.a zis bunica de el Serios 
Credincios Mincinos Seriozitatea 
Curierat Modest Servus 
De afacere mult mai promitator capabil Shaorma 
De treaba Necunoscut Speranta 
Deosebit Nehotarat Stofa antreprenor 
Derbedeu Neîncredere tineretea lui in politica este un atu 
Devotat Nesemnificativ Tradator 
Doar dupa bani Neserios corupt oportunist Un bun intreprinzator 
E pnl Nesimtit Un fost psdist 
E vechi Nu a facut trotuare Un mititel 
Egoist Nu are nimic de spus Un om de treaba 
Eretic Nu exista Un om deosebit 
Escroc Nu îl cunosc am ales PNL Un prost 
Exodus Om bun Urat 
Familist Om bun de afaceri Vorbe bune 
 
  




Dintre Cătălin Cherecheș și Mircea Cirt care... 
 
 Este cel mai bun manager? Va sprijini dezvoltarea economică a orașului? 
Intenția de vot la 
Primărie 
C.Cherecheș M.Cirt Ambii Nici 
unul 




Catalin Chereches - CMM 65,4% 10,1% 2,7% 6,0% 15,8% 65,2% 11,4% 2,3% 5,2% 16,0% 
Mircea Cirt - PNL 67,8% 11,9% 3,4% 3,4% 13,6% 67,8% 11,9% 3,4% 3,4% 13,6% 
Bogdan Gavra - ProRom 62,7% 15,7%  11,8% 9,8% 60,8% 13,7% 2,0% 11,8% 11,8% 
Adrian Todoran - PMP 61,4% 6,8% 6,8% 6,8% 18,2% 61,4% 9,1% 2,3% 9,1% 18,2% 
Dan Ivan - USR-PLUS 60,9% 8,7% 4,3% 10,1% 15,9% 60,9% 13,0% 5,8% 7,2% 13,0% 
Alt candidat 50,0% 25,0%  6,3% 18,8% 50,0% 25,0% 6,3% 6,3% 12,5% 
Nu m-am hotărât 71,7% 13,2% 1,9% 9,4% 3,8% 77,4% 9,4%  9,4% 3,8% 
Nu voi vota 73,7% 5,3% 5,3% 7,9% 7,9% 68,4% 7,9% 2,6% 10,5% 10,5% 
 Poate atrage cei mai mulți bani europeni? Are cea mai bună echipă de specialiști? 
Catalin Chereches - CMM 65,5% 11,4% 1,8% 5,5% 15,8% 60,2% 8,9% 1,8% 5,9% 23,3% 
Mircea Cirt - PNL 64,4% 10,2% 1,7% 3,4% 20,3% 61,0% 10,2% 1,7% 3,4% 23,7% 
Bogdan Gavra - ProRom 66,7% 13,7%  9,8% 9,8% 58,8% 11,8%  9,8% 19,6% 
Adrian Todoran - PMP 61,4% 6,8% 6,8% 6,8% 18,2% 63,6% 9,1%  6,8% 20,5% 
Dan Ivan - USR-PLUS 56,5% 10,1% 2,9% 14,5% 15,9% 58,0% 2,9% 1,4% 15,9% 21,7% 
Alt candidat 43,8% 25,0%  18,8% 12,5% 62,5% 12,5%  6,3% 18,8% 
Nu m-am hotărât 69,8% 5,7% 1,9% 9,4% 13,2% 67,9% 5,7%  7,5% 18,9% 
Nu voi vota 73,7% 2,6% 5,3% 7,9% 10,5% 65,8% 2,6%  5,3% 26,3% 
 Are cele mai multe relații cu lideri politici 
naționali 
Are cele mai multe probleme de moralitate 
Catalin Chereches - CMM 65,9% 6,9% 1,2% 4,8% 21,1% 49,6% 7,5% 2,7% 4,6% 35,7% 
Mircea Cirt - PNL 62,7% 6,8% 5,1% 5,1% 20,3% 49,2% 18,6% 1,7% 3,4% 27,1% 
Bogdan Gavra - ProRom 66,7% 9,8%  11,8% 11,8% 43,1% 11,8% 2,0% 2,0% 41,2% 
Adrian Todoran - PMP 52,3% 6,8%  11,4% 29,5% 50,0% 4,5% 4,5% 9,1% 31,8% 
Dan Ivan - USR-PLUS 69,6% 5,8% 2,9% 4,3% 17,4% 50,7% 1,4% 4,3% 4,3% 39,1% 
Alt candidat 56,3% 18,8%  12,5% 12,5% 43,8% 12,5% 12,5% 12,5% 18,8% 
Nu m-am hotărât 67,9% 5,7%  7,5% 18,9% 47,2% 11,3% 3,8% 1,9% 35,8% 































Este cel mai bun manager?
Va sprijini cel mai mult dezvoltarea economică 
a orașului?
Poate atrage cei mai mulți bani europeni?
Are cea mai bună echipă de specialiști?
Are cele mai multe relații cu liderii politici 
naționali?
Are cele mai multe probleme legate de 
integritate și moralitate (în viața personală, 
relații cu persoane controversate, contracte …
Cătălin Cherecheș Mircea Cirt Ambii Nici unul Nu știu




Dacă ar exista turul II și ar candida doar Cătălin Cherecheș și Mircea Cirt, dvs cu 
cine ați vota?  
    
Intenția de vot la Primărie Cătălin Cherecheș Mircea Cirt Nu m-am hotărât Nu voi vota 
Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 70,2% 16,0% 8,5% 5,3% 
Mircea Cirt – PNL  69,5% 15,3% 8,5% 6,8% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  62,7% 19,6% 5,9% 11,8% 
Adrian Todoran – PMP  63,6% 18,2% 11,4% 6,8% 
Dan Ivan – USR-PLUS 75,4% 13,0% 2,9% 8,7% 
Alt candidat 56,3% 25,0% 12,5% 6,3% 
Nu m-am hotarat 67,9% 20,8% 7,5% 3,8% 
Nu voi vota 78,9% 10,5% 2,6% 7,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
Coaliția pentru Maramureș 94,0% 3,2% 1,4% 1,4% 
USR-PLUS 48,4% 31,7% 10,3% 9,5% 
PMP 48,8% 26,8% 14,6% 9,8% 
PNL 58,1% 33,1% 5,2% 3,5% 
ProRomania 56,9% 21,6% 13,7% 7,8% 
PER 46,7% 33,3% 13,3% 6,7% 
Alt partid  66,7% 10,3% 7,7% 15,4% 
Un independent 37,5% 12,5% 31,3% 18,8% 
Nu m-am hotarat 72,4% 6,7% 16,4% 4,5% 
Nu voi vota 57,6% 6,1% 6,1% 30,3% 
Cartierul / zona     
Valea Borcutului 69,2% 15,4% 15,4%  
Săsar 61,9% 17,2% 14,2% 6,7% 
Valea Rosie 74,3% 14,3% 8,6% 2,9% 
Ferneziu 70,0% 23,3% 3,3% 3,3% 
Orasul Vechi 65,1% 14,3% 12,7% 7,9% 
Vasile Alecsandri 78,3% 13,6% 5,6% 2,5% 
Progresului 64,3% 23,8% 7,1% 4,8% 
Traian 58,9% 25,0% 10,7% 5,4% 
Gării 77,9% 9,5% 4,2% 8,4% 
Depozitelor 81,0% 9,5% 4,8% 4,8% 
Republicii 59,1% 18,2% 10,6% 12,1% 
Decebal 77,6% 12,1% 1,7% 8,6% 
Vlad Tepes 56,1% 24,6% 7,0% 12,3% 
Vârsta     
18-29 ani 69,3% 19,5% 5,1% 6,2% 
30-39 ani 63,6% 16,1% 11,2% 9,1% 
40-49 ani 66,2% 18,5% 9,2% 6,2% 
50-59 ani 63,8% 17,1% 11,8% 7,2% 
60-69 ani 75,8% 15,0% 6,5% 2,6% 
Peste 70 ani 84,2% 5,3% 5,3% 5,3% 











Cătălin Cherecheș Mircea Cirt
Absenteiști și nehotărâți: 14,2% 




Credeți că Primăria Baia Mare va primi mai mulți bani de la guvernul PNL dacă 
Mircea Cirt va fi ales primar?  
    
Intenția de vot la Primărie Da Nu Nu știu 
Cătălin Cherecheș – Coaliția pentru MM 27,5% 38,4% 34,1% 
Mircea Cirt – PNL  37,3% 30,5% 32,2% 
Bogdan Gavra – ProRomânia  21,6% 45,1% 33,3% 
Adrian Todoran – PMP  34,1% 27,3% 38,6% 
Dan Ivan – USR-PLUS 18,8% 39,1% 42,0% 
Alt candidat 43,8% 43,8% 12,5% 
Nu m-am hotarat 20,8% 47,2% 32,1% 
Nu voi vota 36,8% 39,5% 23,7% 
Intenția de vot la Consiliul Local    
Coaliția pentru Maramureș 16,9% 53,5% 29,6% 
USR-PLUS 35,7% 38,9% 25,4% 
PMP 31,7% 39,0% 29,3% 
PNL 46,5% 25,0% 28,5% 
ProRomania 27,5% 31,4% 41,2% 
PER 60,0% 20,0% 20,0% 
Alt partid  12,8% 51,3% 35,9% 
Un independent 18,8% 37,5% 43,8% 
Nu m-am hotarat 22,4% 26,1% 51,5% 
Nu voi vota 12,1% 36,4% 51,5% 
Cartierul / zona    
Valea Borcutului 50,0% 38,5% 11,5% 
Săsar 29,9% 40,3% 29,9% 
Valea Rosie 20,0% 45,7% 34,3% 
Ferneziu 35,0% 43,3% 21,7% 
Orasul Vechi 23,8% 42,9% 33,3% 
Vasile Alecsandri 22,7% 35,4% 41,9% 
Progresului 38,1% 38,1% 23,8% 
Traian 33,9% 30,4% 35,7% 
Gării 15,8% 41,1% 43,2% 
Depozitelor 33,3% 57,1% 9,5% 
Republicii 28,8% 36,4% 34,8% 
Decebal 25,9% 36,2% 37,9% 
Vlad Tepes 33,3% 35,1% 31,6% 
Vârsta    
18-29 ani 31,1% 40,9% 28,0% 
30-39 ani 24,5% 36,4% 39,2% 
40-49 ani 23,8% 37,7% 38,5% 
50-59 ani 31,6% 32,9% 35,5% 
60-69 ani 26,8% 41,2% 32,0% 
Peste 70 ani 21,1% 43,4% 35,5% 












Ce vă doriți cel mai mult să facă viitorul primar pentru dvs. sau pentru oraș în 
următorii 2-3 ani? 
40% la pensii mai multi investitori Sa investească 
Ajute asociatii de batrani Mai putine controale Sa investească în echipa de fotbal 
Ajute imm-uri Mareasca pensii Sa investească mai mult în cultura 
Ajute tineri să dea garsoniere alocatii Mijloace de transport piste de bicicleta bilete 
in statie 
sa isi tina promisiunile 
Amenajarea cartierului Modernizare infrastructura, drumuri, casa 
cultura, bazin olimpic etc 
Sa îmbunătătească traiul batranilor 
Amenajarea drumurilor în interiorul cartierelor Modernizare parcuri Sa închidă cazinourile 
Amenajarea parcurilor Modernizare, curatenie Sa închidă unele parcuri dintre blocuri 
Amenajarea pietei Revolutiei Modernizare, tiganii de pe.Craica Sa legalizeze iarba 
Amenajeze locuri pt copii Modernizarea apei termale Sa lucreze la educatie 
Aparate de fitness in aer liber Modernizarea combinatului sa ma faca sa nu plec din tara 
Aqua parc Modernizarea constructiilor vechi Sa mai modernizeze în continuare si să 
facă mai multe canalizare de apă si să 
asigure locuri de munca 
Asfaltare strazi cartier Sasar Modernizarea infrastructurii Sa mai repare parcurile 
Asfaltarea aleelor, sa aiba grija de parcuri Modernizarea orasului Sa mareasca pensia 
Asfaltarea între blocuri Modernizarea orasului, mai multe spatii verzi Sa mareasca pensiile 
Asfaltarea stradutelor dintre blocuri Modernizarea parcurilor si problemele 
pensionarilor si investitorii 
Sa mărească salariile 
Asfaltarea unor atrazi canale Modernizarea parcuui industrial Sa mentina orasul pe linia de plutire 
Asfaltari ,zone verzi, parcari Modernizarea pietei, parcari Sa mentină ceea ce a inceput 
Asfaltari, bazinul de inot Modernizarea scolilor Sa mentină curatenia 
Asfaltari, zone verzi Modernizarea si reabilitarea clădirilor Sa mentină curătenia si sa facă un strand 
Asfalteze strazi creeze aqua strand Modernizarea wc-urilor publice Sa modernizeze 
Atent Modernizeze bazinul Pirita fara tigani Sa modernizeze  scoli 
Atractii pt tineri Mutarea rromilor Sa modernizeze în continuare 
Atraga fonduri ue Noi locuri de muncă Sa modernizeze orasul 
Atragere investitii si creare de locuri de munca Nou parc Sa mute rromii 
Atragerea oamenilor de afaceri pentru investitii si 
locuri de munca 
O politie buna Sa mute tiganii 
Autobuze linii supraaglomerate sasar O sală de cinematografie Sa mute tiganii in afara orasului 
Autostrazi Om corect Sa ne ajute mai mult 
Azil de batrani Omul la locul potrivit Sa nu accepte constructii în intravilan 
Banci pe trotuare Oportunităti pentru tineri Sa nu bage bani in sport 
Banci peste tot Orce in afara de biserici Sa nu darame garaje 
Baza pe btrani Ordine sa nu demoleze garajele 
Baze sportive si ajutor pt persoanele defavorizate Ordine si disciplina Sa nu fure 
Bazin inot reparat Parc industrial sa nu fure,sa nu minta 
Bazine Parc renovat sa nu mai fie probleme cu drumurile 
Bazinul de inot Parcări Sa nu mai fie romi în piata 
Bazinul de inot gara Parcul acvatic sa o duca bine baia mare 
Benzinarii Parcuri Sa ofere sprijin tinerilor ca sa ramana in 
oras 
Blocuri parcuri ,strand Sa plateasca datoriile 
Camere de luat vederi pe Granicerilor Parcuri banci; strazi asfalt Sa populeze Firiza 
Camere de luat vederi, reinnoirea sistemelor de 
apa si canalizare 
Parcuri came de filmat oe drumuri Sa puna la munca asistati sociali 
Canalizare Parcuri de joacă Sa puna orasul la punct din toate punctele 
de vedere Sa deschida locuri de munca 
Cartierele Parcuri locuri de munca Sa puna semafoare 
Cat mai mult bine Parcuri pentru tineret Sa ramana chereches ca stie ce să faca 
Ce a facut pana acum Chereches Parcuri, Piscină, gradinite Sa reducă pretul la apa si un strand 
Ce a facut si până acum parcuri, scoli gradinite restaoreze sa renoveze asfalturile 
Ce cer oamenii parcuri,stranduri sa renoveze gara 
Ce face actualul Patrule mai multe de politie Sa renoveze strandul 
Ce nu au făcut altii Paza si siguranta cetătenilor si amenzile 
pentru toată lumea 
Sa repare ce a stricat asta 
Ce o facut si pana acum Pentru copii Sa repare ce e de reparat 
Ce trebuie ca in gospodarie Pentru oras Sa repare orasul 
Cea făcut si pana acum Pentru tineret strand Sa repare trotuarele 
Centru nou fantana arteziana Piata Sa repare unele străzi 
Centura Piata de alimente si deseurile Sa respecte regurile 




Ceva nou pentru oras Piata revolutiei , casa de cultură Sa rezolve ce a stricat Chereches 
Civilizatie Piscina Sa rezolve ce mai e de rezolvat 
Civilizatie, curatenie Piscina  modernizare teatru gara Sa rezolve ceva cu sportul 
Cladiri renovate strazi turistice la pamant Piscina, bazinul de înot Sa rezolve cu caini bagabonti 
Cluburi Piscine multe Sa rezolve cu homlesii 
Coffe shop Pista de biciclete si curatenie Sa rezolve problema romilor 
Contracte de muncă Pista de biciclete si modernizare Sa scadă pretul la apa si la gaze 
Control mai strict Pista de buciclete Sa scape de datorii 
Coruptia Pista pentru biciclete transportul in comun în 
cartierul sasar 
Sa scape de romi 
Coruptia sa fie rezolvată Piste de biciclisti Sa scape de romi si fata mea blocurilor 
Crese piste de biciclisti separate Sa scăpăm de craica 
crese gradinite Piste de biciclisti strand Sa schimbe sistemul 
Crese si să amenajeze zonele cu tiganii Piste pentru biciclisti Sa scoata boschetarii din gara 
Cresterea pensiilor Piste pt biciclete, desfiintare garaje dintre 
blocuri 
Sa scoata rromii de pe Craica 
Cultura si educatie Politia sa faca ordine sigutanta publica sa scoata tigani din oras 
Curatarea Bulevardului Granicerilor Poluarea Sa se continue 
Curatenia Problema Craica Sa se creeze posibilitati pt investitori 
Curatenie drumuri fabrici Problema romilor Sa se faca industrie 
Curatenie implice oamenii asistatii social Problema romilor, dezvoltarea orasului Sa se implice mai mult 
Curatenie in parc Problema tiganilor Sa se implice mai mult în dezvoltarea civică 
a locuitorilor 
Curatenie pe Garii Promenada Sa se implice mai mult în viata cetătenilor 
Curatenie pe la gunoaie Promovare sa se intereseze de niste locuri de munca 
pentru tineret 
Curatenie si sa demoleze Craica, Romplumb Reabilitare termica Sa se modernizese orasul 
Curatenie smoala de la gunaoaie Reabilitarea străzilor si clădirilor Sa se ocupe de cladirile vechi si cladiri 
abandonate 
Curatenie tiganii afara Reabilitarea trotuarelor si să tundă gardurile 
verzi 
Sa se ocupe de nevoile adevarate ale 
oamenilor ap salubrizare pt batrani nevoiasi 
copiii 
Curătenia Reinfinteze gradina zoologica .gara Sa se ocupe de oras 
Curătenia la fel, mai multe spatii de joaca Relatii cu oamenii Sa se ocupe de pensionari 
Curătenie Renovare gara Sa se ocupe de scoli spitale 
Curătenie în cartierele de la periferie Renovarea orasului Sa se ocupe de sport 
Curătenie în oras Renovarea Pietii Sa se ocupe de tineret 
Curătenie pe Craica, sa mute tiganii Renovarea străzilor Sa se ocupe in continuare de aspectul 
orasului 
Curătenie si liniste Reparare bazin descoperit si strand Sa se reduca coruptia 
Curătenie si locuinte pentru tineret Reparare strand Sa se renoveze cartiere gh bilascu sc 11 
Curătenie,  spatii verzi , parcuri Restabilirea arhitecturii orasului Sa se tina de curatenie 
Curătenie, asfaltarea aleelor Rezolvarea drogatilor din autobuz Sa securizeze zona 
Curătenie, străzi de asfaltat Rezolve cu rromii Sa stea de vorbă cu poporul 
De noi oameni Sa accepte  investitii Sa sustina firmele mici 
De toate Sa aduca curse străine la aeroport sa sustina orasul 
Deratizare ampla management caini vgabonzi Sa aduca investitori Sa termine ce a propus 
Deschidere spre public Sa aduca investitori pentru locurile de muncă Sa termine de asfaltat, piste biciclete 
Dezapezire Sa aducă străinii inapoi Sa termine proiectele 
dezvoltare Sa aia grija de bătrâni Sa termine strazile 
Dezvoltare Sa aiba grija de cei nevoiasi Sa tina curatenia 
Dezvoltare economica Sa aiba grija de noi Sa toarne beton 
Dezvoltare locuri munca Sa aiba grija de oamenii săraci Salubrizare 
Dezvoltare pe plan economic Sa aiba grija de oras Salubrizarea 
Dezvoltare urbana Sa aiba grija de Rromi si să îi educe Sanse consulte oamenii implicati de la insp 
scolar 
Dezvoltarea economica Sa ajută oameni săraci Să aducă în oras ceva nou 
Dezvoltarea industriei Sa ajute bătrânii Să atragă fonduri europene 
Dezvoltarea infrastructurii si centre de sport Sa ajute bătrânii cu pensia Să continue că până avum 
Dezvoltarea orasului Sa ajute economia sa finanteze servicii 
sociale pt recupare pers cu dizabilitati 
Să continue ce a încercat să facă până 
acum si să rezolve cu tiganii 
Dezvoltarea orasului din punct de vedere 
economic 
Sa ajute oameni Să continue treaba 
Dezvoltarea orasului si al educatiei sa ajute oameni saraci Să creeze mai multe oportunităti pentru tine 
Dezvoltarea sportului Sa ajute pensionarii Să desfiinteze cartierele de tigani 
Dotarea scolilor reabilitarea blocurilor Sa alunge coruptia Să desfiinteze garajele dinoras 
Dreptate Sa alunge romi Să facă mai multe patrule organele de 





Drumuri mai bune lanaga oras Sa amenajeze spatiile verzi Să ii pese de oameni si curătenia drumurile 
Drumuri si parcari Sa asfalteze Să înfrumuseteze orasul 
Drumuri si parcări Sa asfalteze strada Baladei Să lucreze în continuare 
Drumurile si amenajările dintre blocuri Sa asfalteze strazile dintre blocuri si parcarile Să mai facă spitale 
Drumurile si canalizari Sa asigure orasului un ambient placut si o 
curătenie desavarsita 
Să modernizeze orasul 
Drumurile si gara Sa atraga bani europeni cu care să dezvolte Să mute groapa de gunoi 
Drumurile, mai multe parcuri pentru copii si baruri 
pentru tineri 
Sa atraga firme mari locuri de munca Să pună mai multe patrule de politie 
Economia sa atraga investiitori pentru locuri de munca Să rezolve ce a promis că rezolva 
Eliminarea romilor Sa atraga investitii, facilităti pt străini Să rezolve problema cu romii 
Eradicarea coruptiei Sa atraga turisti Să rezolve problema cu tiganii 
Explozia bloc 13 Sa atragă fonduri Să se dedice cu totul orasului 
Facilităti Sa atragă investitori Să se mentină curătenia si să se mai 
repete din trotuare 
Facultati Sa construiască mai multe spatii verzi Schimbare clasa politica 
Fatade de reamenajat in centrul vechi Sa construiască si să dezvolte Scoli 
Fonduri europene Sa continue ce e inceput Scoli si gradinite 
Fonduri europene si locuri de munca Sa continue ceea ce a inceput Siguranta 
Gara Sa continue cu modernizarea Sigurantă populatie, întretinere zona verde, 
grija pentru sănătatea locatarilor 
Gardul viu sa continue modernizarea orasului Sistemul 
Gospodar Sa continue pe partea ascendenta Spatii pentru tineret 
Grădinite pt copii si crese Sa continue tot ce au facut pana acum Spatii verzi 
Grija pt pensionari Sa creeze locuri de muncă Spatiile verzi sa mentina 
Groapa de gunoi Sa curete Craica Spitale 
Gunoi spatii verzi Sa curete strazile Spitale turism 
Gunoiul Sa dea locuinte la tineri Spitalele 
Ia atitudine fata de controlori sa nu se lege de 
romani sa nu mai umble tiganii pe autobuz 
Sa demoleze combinatul parasit Sprijine familiile venituri mari 
Ieftinirea apei curente Sa demoleze garaje, mai mult spatiu verde Sprijinirea bătrânilor prin mărirea pensiilor 
Igienizare si sa fie gospodar Sa deschida piscina Stadion 
In privinta problemelor de sanatate ,drumurile Sa dezvolte din punct de vedere economic Stadion de fotbal 
Industrie Sa dezvolte fabrici Stimulare economie;dezvoltare; locuri de 
munca 
Infrastructura Sa dezvolte infrastructura, modernizarea 
liceele 
Strada Alba Iulia asfaltat trotuare 
Infrastructura mai dezvoltata sa dezvolte mai multe fabrici Strand 
Infrastructura orasului Sa dezvolte orasul Strand bazin inot 
Infrastructura, spatii verzi, reabilitarea gării Sa dezvolte orasul în continuare Strand centru civic 
Infrastuctura mai buna; curatenie; atragere fonduri 
europene 
Sa dezvolte orasul si multe institutii care sa 
genereze locuri de munca 
strand municipal, pista de biciclete 
Investitii corespunzătoare Sa ieftineasca tigarile Strand promis 
Investitii în oras si afaceri locale Sa elimine tiganii de la gunoaie ca distrug 
totul 
strand si dezvoltarea economica 
Investitii în sistemul de învătământ Sa fac locuri de munca pt batrani Strand stadion de fotbal 
Investitii si platforma industriala sa faca bine la oameni strandu,bazin,stadion 
Investitii straine Sa faca bine pentru oras Strandul 
Investitiile pentru oras Sa faca ca la el acasa strandul si alte promisiuni 
Investitori Sa faca ce stie mai bine Strandul si bazele sportive 
Investitori straini Sa faca curat în oras strandul si locuri de parcare si mai multe 
discoteci 
Izolare blocuri sa faca curatenie,sa nu se mai construiasca 
in orice coltisor blocuri 
stranduri,stadion, 
Izolarea termică a blocurilor Sa faca curătenie, asfalt si aleile dintre 
blocuri 
Strazi 
Îmbunătătirea orasului sa faca drumuri Strazi prcari 
Licee si scoli sa faca drumuri ca afara strazi,curatenie,trecere pentru pietoni 
Liniste Sa faca locuinte oamenilor Strazile 
Liniste si stabilitate sa faca locuri de munca Strădutele 
Locuri de munca. Locuinete Sa faca locuri de munca Străzi noi 
Loc de casa Sa faca locuri in aer liber Străzi,  parcuri,  zone de agrement, să 
atragă turismul 
Localuri Sa faca mai mult decat Chereches Străzile 
Locuinte tineri Sa faca mai multe locuri de munca, grădinite, 
strand, gara, autogara 
Străzile dintre blocuri 




Locuinte la oameni Sa faca mai multe treceri de pietoni si sa 
rezolve cu limitatoarele de viteza 
Străzile si trotuarele 
Locuinte si locuri de munca pentru tineri Sa faca mult mai mult Strqzi trotuare 
Locuri de joaca sa faca o casa Strzile 
Locuri de joaca pt copii; dezv oras; locuri de 
munca 
sa faca pensiile mai mari Supraveghere video si piste de biciclete, 
strand 
Locuri de munca sa faca pentru societate Terenuri  fotbal 
Locuri de munca bine platite sa faca piste de biciclisti terenuri de fotbal 
Locuri de munca investitii Sa faca pt adolescenti Termine cu halele de pe Eminescu sa rada 
jos turnu 
locuri de munca pentru a elimina somajul Sa faca si in continuare Tiganii 
Locuri de munca pentru tineret sa faca spati verzi si parcuri Tiganii containare golite sticle si cartoane 
Locuri de munca si promisiuni onorate sa faca spitale Tiganii deportati supraveghere video 
locuri de munca strand Sa faca statii de autobuz Tignii eliminati din Romania si pe autobuz 
Locuri de parcare Sa faca strandul Toalete publice 
Locuri de parcare garaje demolate sa faca tot cea ce a facut Toate constructiile să le facă cu rampa 
pentru handicapati 
Locuri de vizitat sa faca totul pentru populatie Tot ce a făcut până acum 
Locuri munca Sa faca treaba Tot ce a stricat Chereches sa repare 
Locuri munca tineri Sa faca un cofee bar,  cluburi terase Tot ce e bun, medicamente pentru batrani 
Locuri de munca sa atraga tinerii sa faca un strand Tot ce e de rezolvat 
Loturi Sa facă baia mare cel mai smecher oras Tot ce e mai bun 
Magazine noi Sa facă ce nu a făcut până acum Tot ce se poate mai bine 
Mai mult decat a făcut actualul Sa facă ceva cu câinii si curătenie sa facă Transportul în comun si amenzile 
Mai multa curătenie în cartier Sa facă mai multe restaurante  si locuri de 
munca 
Transportul public 
Mai multe asfaltari pe la periferie Sa facă un oras dorit Trotuare dintre blocuri, implicare în zonele 
de la periferie 
Mai multe atractii pt tineri Sa fca strandul si bazinul de inot Trotuare si strazi 
mai multe clinici Sa fie corect Trotuarele 
Mai multe decât a făcut. Să rezolve problema 
Craica 
Sa fie curqtnie sa faca zona verde locuri 
joaca copii 
Turism 
Mai multe investitii Sa fie lasat in pace Turism universitati 
Mai multe locuri de agrement Sa fie liniste si sa scape de tigani Un oras mai curat 
Mai multe locuri de munca Sa fie mai modern Un oras si mai frumos 
Mai multe oportunităti pentru tineri Sa fie mai popular si mai activ Un parc 
mai multe parcari Sa fie tot asa de curat un parc industrial 
Mai multe parcuri Sa finanteze sportul Un parc industrial 
Mai multe parcuri, locuri de munca Sa fure mai putin Un sfert din ce promite catalin 
mai multe pentru oras Sa fure mai putin sa ia cat trebuie Un strand 
Mai multe piste de biciclete Sa gospodăresc orasul foarte bine Verdeata multa, parcuri, parcari subterane, 
locuri de munca 
Mai multe spatii verzi Sa ii scoată pe romi de pe Craica Virusul sa deschida liceele 










La alegerile din 27 septembrie pentru Consiliul Local Baia Mare dvs cu ce partid 
veți vota? 
 
Procente pe rânduri 
Vot Consiliul Local Coaliția 
pentru MM 
USR-PLUS PMP PNL ProRomânia PER Alt partid Independ
ent 
Nehotărât Nu votez 
Cătălin Cherecheș – CMM 30,9% 13,9% 4,6% 21,0% 5,9% 1,6% 4,1% ,9% 13,7% 3,6% 
Mircea Cirt – PNL 30,5% 11,9% 3,4% 20,3% 1,7% 1,7% 1,7% 6,8% 18,6% 3,4% 
Bogdan Gavra – ProRom  31,4% 17,6% 2,0% 15,7% 7,8% 2,0% 5,9%  15,7% 2,0% 
Adrian Todoran – PMP  25,0% 9,1% 9,1% 15,9%  4,5% 6,8% 2,3% 22,7% 4,5% 
Dan Ivan – USR-PLUS 26,1% 14,5% 2,9% 14,5% 10,1%  7,2%  21,7% 2,9% 
Alt candidat 25,0% 12,5%  18,8% 12,5% 6,3%  6,3% 12,5% 6,3% 
Nehotărât 34,0% 15,1% 1,9% 13,2% 3,8%  7,5% 5,7% 13,2% 5,7% 
Nu votez 44,7% 18,4% 7,9% 15,8% 2,6%   2,6% 2,6% 5,3% 
 
Procente pe coloane 
Vot Consiliul Local Coaliția 
pentru MM 
USR-PLUS PMP PNL ProRomânia PER Alt partid Independe
nt 
Nehotărât Nu votez 
Cătălin Cherecheș – CMM 63,0% 62,4% 66,7% 69,0% 66,0% 64,3% 59,0% 33,3% 58,8% 60,6% 
Mircea Cirt – PNL 6,5% 5,6% 5,1% 7,0% 2,0% 7,1% 2,6% 26,7% 8,4% 6,1% 
Bogdan Gavra – ProRom 5,8% 7,2% 2,6% 4,7% 8,0% 7,1% 7,7%  6,1% 3,0% 
Adrian Todoran – PMP  4,0% 3,2% 10,3% 4,1%  14,3% 7,7% 6,7% 7,6% 6,1% 
Dan Ivan – USR-PLUS 6,5% 8,0% 5,1% 5,8% 14,0%  12,8%  11,5% 6,1% 
Alt candidat 1,4% 1,6%  1,8% 4,0% 7,1%  6,7% 1,5% 3,0% 
Nehotărât 6,5% 6,4% 2,6% 4,1% 4,0%  10,3% 20,0% 5,3% 9,1% 




















Nehotărâți și absenteiști: 18,3% 




Procente pe rânduri 
Cartierul / zona Coaliția pentru 
MM 
USR-PLUS PMP PNL ProRomânia PER Alt partid Independent 
Valea Borcutului 47,4% 10,5% 5,3% 21,1% 10,5%  5,3%  
Săsar 37,7% 20,8% 6,6% 20,8% 5,7% 1,9% 3,8% 2,8% 
Valea Rosie 45,8% 16,7%  20,8% 8,3% 4,2% 4,2%  
Ferneziu 22,2% 28,9% 13,3% 20,0% 4,4% 6,7% 2,2% 2,2% 
Orasul Vechi 44,4% 13,0% 9,3% 22,2% 3,7% 1,9% 5,6%  
Vasile Alecsandri 39,9% 16,0% 4,9% 24,5% 8,6% 1,2% 3,7% 1,2% 
Progresului 36,1% 8,3% 5,6% 33,3% 5,6% 2,8% 5,6% 2,8% 
Traian 37,0% 19,6% 2,2% 23,9% 4,3% 4,3% 6,5% 2,2% 
Gării 42,2% 10,8% 8,4% 19,3% 6,0%  10,8% 2,4% 
Depozitelor 18,8% 18,8%  18,8% 25,0%  6,3% 12,5% 
Republicii 34,5% 20,7% 5,2% 22,4% 5,2% 1,7% 5,2% 5,2% 
Decebal 42,6% 23,4% 2,1% 23,4% 4,3% 2,1% 2,1%  
Vlad Tepes 36,2% 10,6%  29,8% 10,6% 2,1% 8,5% 2,1% 
Vârsta         
18-29 ani 34,1% 21,2% 5,8% 28,3% 5,8% 1,3% 2,2% 1,3% 
30-39 ani 34,6% 26,0% 7,7% 16,3% 6,7% 1,9% 3,8% 2,9% 
40-49 ani 42,3% 19,8% 3,6% 18,0% 7,2% 1,8% 3,6% 3,6% 
50-59 ani 35,8% 15,0% 7,5% 22,5% 7,5% 2,5% 6,7% 2,5% 
60-69 ani 41,9% 8,9% 4,8% 23,4% 8,1% 3,2% 8,1% 1,6% 
Peste 70 ani 49,2%  1,7% 25,4% 6,8% 1,7% 13,6% 1,7% 
Educația         
Scoala generală / profesională 43,1% 8,4% 5,4% 24,6% 9,0% 1,8% 5,4% 2,4% 
Liceu / scoala postliceală 39,8% 14,8% 5,5% 25,1% 6,3% 1,8% 5,3% 1,5% 
Facultate / masterat / doctorat 29,8% 29,8% 5,6% 17,4% 6,2% 2,8% 5,1% 3,4% 
Ocupația         
Salariat la stat, bugetar 39,2% 18,6% 7,2% 18,6% 10,3% 3,1% 1,0% 2,1% 
Salariat în mediul privat 34,0% 23,7% 3,7% 22,0% 6,2% 2,1% 4,6% 3,7% 
Lucrător în gospodăria proprie 23,8% 9,5% 4,8% 33,3% 4,8% 4,8% 19,0%  
Patron, întreprinzător 31,3% 25,0% 6,3% 18,8% 18,8%    
Pensionar 47,0% 6,4% 3,5% 23,3% 7,4% 2,0% 8,9% 1,5% 
Casnică, șomer, fără ocupație 46,3% 17,9% 13,4% 10,4% 4,5% 1,5% 4,5% 1,5% 
Elev, student 28,0% 20,0% 7,0% 37,0% 4,0% 1,0% 2,0% 1,0% 
Sex         
Masculin 36,3% 17,9% 3,8% 25,3% 6,6% 2,0% 5,9% 2,0% 
Feminin 40,2% 15,9% 7,4% 20,7% 7,1% 2,0% 4,5% 2,3% 
 
  





Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 
Secția de votare Coaliția 
pt MM 




1 - AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU 
AGRICULTURĂ MARAMURES 
66,7%     16,7% 8,3%   8,3%   
2 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DR. VICTOR BABES” 14,3% 28,6% 14,3% 28,6% 14,3%       
3 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DR. VICTOR BABES” 35,7% 14,3% 7,1% 14,3% 14,3%   14,3%   
4 - COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%   10,0%   
5 - COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” 64,7% 17,6%   11,8% 5,9%       
6 - CENTRUL UNIVERSITAR NORD - „FACULTATEA 
TEHNICĂ” 
42,9% 14,3% 28,6%         14,3% 
7 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU” 25,0% 12,5%   62,5%         
8 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU” 14,3% 14,3%   57,1%       14,3% 
9 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”   50,0%   16,7%   33,3%     
10 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 22,2% 55,6%     11,1%     11,1% 
11 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 28,6% 14,3% 28,6%   14,3%   14,3%   
12 - SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 62,5%     37,5%         
13 - CENTRUL UNIVERSITAR NORD - „FACULTATEA 
DE LITERE” 
55,6% 22,2%   22,2%         
14 - CENTRUL UNIVERSITAR NORD - „FACULTATEA 
DE LITERE” 
50,0% 25,0%   25,0%         
15 - SCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COSBUC” 25,0% 25,0%   12,5% 25,0%     12,5% 
16 - SCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COSBUC” 75,0% 25,0%             
17 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” 25,0% 25,0%   12,5% 12,5%   12,5% 12,5% 
18 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” 22,2% 22,2% 22,2% 33,3%         
19 - GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 20 58,3%   8,3% 33,3%         
20 - LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITĂ” 60,0% 10,0%   20,0% 10,0%       
21 - LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITĂ” 81,8%     9,1%     9,1%   
22 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” 81,8%     18,2%         
23 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” 22,2% 33,3%   22,2% 11,1% 11,1%     
24 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL 
PRINT” 
12,5% 37,5%   50,0%         
25 - SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 45,5% 18,2% 9,1% 18,2% 9,1%       
26 - SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 14,3%     28,6% 28,6%   14,3% 14,3% 
27 - REGISTRU AUTO ROMÂN, REPREZENTANTA 
MARAMURES 
22,2% 33,3%   11,1% 22,2%     11,1% 
28 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 37,5% 37,5%   12,5%     12,5%   
29 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 28,6%     42,9% 14,3%     14,3% 
30 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 33,3% 22,2% 11,1%   11,1%   22,2%   
31 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” 20,0% 20,0%   40,0%     20,0%   
32 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” 62,5%   12,5% 12,5% 12,5%       
33 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” 20,0% 20,0% 20,0%       30,0% 10,0% 
34 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34 41,7% 8,3% 25,0% 8,3% 8,3%   8,3%   
35 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE 
DE COLT” 
18,2% 18,2%   54,5%     9,1%   
36 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IVASIUC” 54,5%     36,4% 9,1%       
37 - SCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IVASIUC” 50,0% 16,7%   33,3%         
38 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 36,4% 18,2%   9,1% 18,2%   9,1% 9,1% 
39 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 22,2%     44,4% 11,1% 11,1% 11,1%   
40 - SCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 20,0% 20,0%   30,0% 10,0%   20,0%   
41 - ANSAMBLUL FOLCLORIC NATIONAL 
„TRANSILVANIA” 
71,4%     14,3%     14,3%   
42 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 40,0%     20,0% 40,0%       




Secția de votare Coaliția 
pt MM 




43 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 33,3% 22,2%  22,2%   22,2%  
44 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 20,0% 20,0%    20,0% 40,0%  
45 - CENTRUL SOCIAL „ASSOC” 25,0% 33,3%  33,3%    8,3% 
46 - ADMINISTRATIA BAZELOR SPORTIVE 33,3% 22,2%  44,4%     
47 - SALA SPORTURILOR „LASCĂR PANĂ” 20,0% 20,0%  40,0%  20,0%   
48 - SALA SPORTURILOR „LASCĂR PANĂ” 27,3% 36,4% 9,1% 9,1%  9,1%  9,1% 
49 - BIBLIOTECA JUDETEANĂ „PETRE DULFU” 50,0% 16,7%  16,7% 16,7%    
50 - LICEUL DE ARTE 50,0% 25,0%  12,5% 12,5%    
51 - LICEUL DE ARTE 40,0% 20,0%  20,0%  20,0%   
52 - LICEUL TEORETIC SANITAR 40,0%   40,0%   20,0%  
53 - GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 12 26,7% 26,7% 20,0% 20,0%   6,7%  
54 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”  42,9% 28,6% 14,3%  14,3%   
55 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” 22,2% 33,3% 11,1% 33,3%     
56 - SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” 14,3% 14,3%  14,3% 14,3% 28,6%  14,3% 
57 - SCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” 42,9% 28,6%  14,3% 14,3%    
58 - SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 71,4% 14,3% 14,3%      
59 - SCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” 42,9%  14,3% 28,6% 14,3%    
60 - SCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” 12,5% 37,5%  37,5%   12,5%  
61 - COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” 58,3%   33,3%   8,3%  
62 - COLEGIUL NATIONAL ”VASILE LUCACIU” 40,0% 10,0%  20,0% 10,0%  20,0%  
63 - COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARITIU” 55,6% 11,1%  33,3%     
64 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 16,7% 16,7% 16,7% 50,0%     
65 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”  40,0%  20,0% 40,0%    
66 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 33,3% 25,0%  8,3% 8,3% 16,7%  8,3% 
67 - SCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” 14,3% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3%  14,3%  
68 - COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” 27,3%  9,1% 36,4% 9,1% 9,1%  9,1% 
69 - SC DRUMURI SI PODURI MARAMURES SA 54,5% 18,2%  18,2% 9,1%    
70 - CENTRUL „PHOENIX” 60,0% 10,0% 10,0% 20,0%     
71 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 28,6%   71,4%     
72 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 33,3% 22,2%  22,2% 11,1%  11,1%  
73 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 50,0% 10,0%  30,0% 10,0%    
74 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 41,7% 8,3% 8,3% 25,0% 8,3%  8,3%  
75 - SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 11,1% 22,2%  33,3% 22,2%  11,1%  
76 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „OTILIA 
CAZIMIR” 
12,5% 25,0%  62,5%     
77 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „OTILIA 
CAZIMIR” 
44,4% 11,1% 11,1% 22,2%   11,1%  
78 - CENTRUL „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI” 62,5% 12,5% 12,5%  12,5%    
79 - GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27 58,3% 33,3%  8,3%     
80 - SCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUTIU” 66,7%   16,7% 8,3%  8,3%  
81 - SCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUTIU” 16,7% 8,3% 8,3% 50,0% 16,7%    
82 - CENTRUL „SALVATI FAMILIA” 50,0% 10,0% 20,0% 10,0%    10,0% 
83 - CENTRUL COMUNITAR ROMANII   33,3%  33,3% 33,3%   
84 - COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU” 70,0% 20,0% 10,0%      
85 - COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENITESCU” 14,3% 14,3% 14,3% 42,9%   14,3%  










Dar la Consiliul Județean Maramureș cu ce partid veți vota? 
 
Procente pe rânduri 
Vot Consiliul Județean Coaliția 
pentru MM 
USR-PLUS PMP PNL ProRomânia PER Alt partid Independ
ent 
Nehotărât Nu votez 
Cătălin Cherecheș – CMM 29,3% 14,0% 4,4% 22,7% 5,5% 2,0% 4,6% ,9% 13,3% 3,2% 
Mircea Cirt – PNL 32,2% 10,2% 5,1% 20,3% 1,7% 1,7% 5,1% 5,1% 18,6%  
Bogdan Gavra – ProRom 25,5% 15,7% 5,9% 19,6% 5,9%  7,8%  17,6% 2,0% 
Adrian Todoran – PMP  25,0% 9,1% 4,5% 15,9% 4,5% 4,5% 6,8% 4,5% 20,5% 4,5% 
Dan Ivan – USR-PLUS 26,1% 14,5% 2,9% 14,5% 10,1% 1,4% 7,2% 1,4% 18,8% 2,9% 
Alt candidat 31,3% 12,5%  25,0% 6,3%  6,3%  12,5% 6,3% 
Nehotărât 34,0% 15,1%  15,1% 5,7%  7,5% 5,7% 11,3% 5,7% 
Nu votez 42,1% 18,4% 7,9% 10,5% 2,6%  2,6% 2,6% 7,9% 5,3% 
 
Procente pe coloane 
 
Vot Consiliul Județean Coaliția 
pentru MM 
USR-PLUS PMP PNL ProRomânia PER Alt partid Independ
ent 
Nehotărât Nu votez 
Cătălin Cherecheș – CMM 62,3% 63,7% 65,8
% 
69,9% 63,3% 73,3% 55,3% 33,3% 58,6% 62,1% 
Mircea Cirt – PNL 7,2% 4,8% 7,9% 6,6% 2,0% 6,7% 6,4% 20,0% 8,6%   
Bogdan Gavra – ProRom 4,9% 6,5% 7,9% 5,5% 6,1%   8,5%   7,0% 3,4% 
Adrian Todoran – PMP  4,2% 3,2% 5,3% 3,8% 4,1% 13,3% 6,4% 13,3% 7,0% 6,9% 
Dan Ivan – USR-PLUS 6,8% 8,1% 5,3% 5,5% 14,3% 6,7% 10,6% 6,7% 10,2% 6,9% 
Alt candidat 1,9% 1,6%   2,2% 2,0%   2,1%   1,6% 3,4% 
Nehotărât 6,8% 6,5%   4,4% 6,1%   8,5% 20,0% 4,7% 10,3% 



















Nehotărâți și absenteiști: 17,6% 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei pentru implicarea în următoarele aspecte? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1=foarte nemulțumit, iar 10=foarte mulțumit. 
Problema administrativă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu stiu 
Asfaltarea și întreținerea 
străzilor și drumurilor publice  2,0 1,5 0,8 1,9 6,5 6,3 13,4 24,3 16,6 26,0 0,9 
Calitatea lucrărilor de 
amenajare a trotuarelor 2,1 1,8 1,8 3,4 5,4 6,8 15,6 22,4 15,4 22,8 2,6 
Competența profesională a 
angajaților Primăriei 2,9 2,7 1,8 3,6 7 8,5 16,2 14,8 15,3 14,8 12,4 
Accesarea fondurilor europene 
și guvernamentale 3,0 2,6 2,1 2,7 7,9 9,0 12,3 12,7 11 16,4 20,3 
Atragerea unor investitori 
importanți în localitate 3,2 3,3 3,3 4,1 6,7 9,3 14,2 12,1 13,9 14,9 15,0 
Modernizarea parcurilor, 
grădinilor publice și spațiilor 
verzi 1,0 2,1 1,9 3,2 5,6 5,8 10,8 15,5 21,5 29,5 3,2 
Elaborarea și implementarea 
unei strategii de dezvoltare a 
orașului  1,9 3,0 2,6 3,2 6,9 9,3 13,7 15,0 13,6 16,7 14,1 
Implicarea primarului în 
rezolvarea problemelor 
locuitorilor 3,4 2,6 3,0 5,3 6,3 9,0 11,4 17,5 14,6 20,9 6,1 
Crearea unor noi locuri de 
muncă 4,3 4,1 3,6 4,7 8,9 10,9 11,6 15,0 10,9 17,5 8,6 
Implicarea în gestionarea crizei 
provocată de coronavirus 5,8 3,0 2,7 4,2 6,3 7,6 12,1 14,2 17,0 18,7 8,6 















































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Reducerea corupției din oraș
Crearea unor noi locuri de muncă
Implicarea în gestionarea crizei provocată de…
Atragerea unor investitori importanți în localitate
Implicarea primarului în rezolvarea problemelor…
Accesarea fondurilor europene și guvernamentale
Elaborarea unei strategii de dezvoltare a orașului 
Competența profesională a angajaților Primăriei
Calitatea lucrărilor de amenajare a trotuarelor
Modernizarea parcurilor, grădinilor publice și …
Asfaltarea și întreținerea străzilor și drumurilor publice 
Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Nu știu





Nota medie acordată implicării Primăriei în problemele administrative, 







































7,6 7,6 7,8 7,8 7,9 8,0 7,2 7,2 8,2 7,7 7,9 8,4 8,0 
Calitatea lucrărilor 
de amenajare a 
trotuarelor 













8,1 6,5 7,3 6,7 6,9 6,9 6,3 6,8 6,8 6,6 7,6 7,9 7,1 
Modernizarea 
parcurilor, grădinilor 
publice și spațiilor 
verzi 












8,2 6,9 7,7 6,4 6,9 7,3 6,8 7,2 7,6 7,1 7,6 8,0 6,9 
Crearea unor noi 
locuri de muncă 





7,5 6,6 7,0 5,7 7,1 7,5 6,7 6,9 7,1 6,2 7,7 7,9 7,1 
Reducerea 
corupției din oraș 
7,2 5,7 6,4 5,2 5,9 6,3 5,1 5,9 6,0 5,7 6,9 7,3 5,6 
 
  




Nota medie acordată implicării Primăriei în problemele administrative, 
























Asfaltarea și întreținerea 
străzilor și drumurilor 
publice 
8,5 7,5 7,7 7,6 7,2 6,6 7,1 7,0 8,0 7,6 7,8 
Calitatea lucrărilor de 
amenajare a trotuarelor 
8,2 7,4 7,6 7,4 6,8 6,8 6,5 6,8 7,9 6,7 7,6 
Competența profesională a 
angajaților Primăriei 




8,0 6,4 6,9 7,0 6,7 5,8 6,0 5,3 7,1 6,8 7,1 
Atragerea unor investitori 
importanți în localitate 
7,7 6,2 6,8 6,7 6,6 5,8 6,0 5,5 7,3 6,9 7,0 
Modernizarea parcurilor, 
grădinilor publice și spațiilor 
verzi 
8,4 7,3 8,0 7,8 7,9 7,4 7,4 6,4 8,4 7,0 8,0 
Elaborarea și 
implementarea unei 
strategii de dezvoltare a 
orașului 
8,0 6,4 6,8 7,0 7,0 6,5 6,6 5,4 7,4 6,5 7,2 
Implicarea primarului în 
rezolvarea problemelor 
locuitorilor 
8,1 6,4 6,9 7,0 7,0 6,6 6,3 5,1 7,6 6,2 7,2 
Crearea unor noi locuri de 
muncă 
7,6 6,1 6,7 6,5 6,4 6,2 6,2 5,3 6,9 6,3 6,8 
Implicarea în gestionarea 
crizei provocată de 
coronavirus 
7,9 6,3 7,2 6,9 6,7 6,3 6,,3 5,5 6,9 6,8 7,1 
Reducerea corupției din 
oraș 
7,1 5,1 5,9 5,8 5,7 6,0 5,1 4,0 5,7 6,7 6,1 
 
  







Vârsta medie: 44 ani 
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